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”Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. 
 Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, 
 kecuali bagi orang-orang yang khusyu’ ” 
(Q.S Al Baqarah : 45) 
”karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,  
maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah  
dengan sungguh-sungguh urusan yang lain.  
Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S Alam Nasyarah : 6-8) 
”Hidup adalah belajar, kehidupan adalah pelajaran.  
Mati adalah misteri, penentuan dan akherat adalah prestasi hidup.  
Maka janganlah kamu hidup dengan mimpi-mimpi, tapi hidupkanlah 
mimpi-mimpimu” 
(Abdullah Gymnastiar) 
’’Ada dua cara menjalani hidup, yaitu menjalaninya dengan keajaiban-
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sifat fisis dan mekanis 
pada aluminium paduan yang dicetak dengan menggunakan cetakan 
pasir.  
Material yang digunakan dalam penelitian ini adalah aluminium 
paduan yang berasal dari daur ulang aluminium bekas, yang dilebur di 
dalam dapur krusible tipe ciduk dan dicetak didalam cetakan pasir. Alat 
yang digunakan dalam uji tarik yaitu Servopuser. Sedangkan alat yang 
digunakan dalam uji  impak, uji kekerasan, uji struktur mikro, dan uji 
komposisi kimia secara berturut-turut adalah Charpy Testing, Hardness 
tester, Olympus Metallurgycal Microscope, Emision Spectrometer. Adapun 
cara pengujian ini adalah, pada pengujian tarik menggunakan standar 
ASTM B557 pengujian ini dilakukan dengan cara menarik spesimen 
sampai patah yang hasilnya dapat dilihat pada komputer, pengujian impak 
menggunakan standar ASTM E23, pengujian ini dilakukan dengan cara 
memukulkan bandul ke spesimen uji hingga patah, dan hasilnya bisa 
terlihat pada indikator pencatatan hasil, pengujian kekerasan 
menggunakan pengujian brinell dengan standar ASTM E10, pengujian 
struktur mikro dilakukan dengan standar ASTM E3 cara melihat spesimen 
dibawah mikroskop dan pengujian komposisi kimia dilakukan dengan 
standar ASTM E1251 cara menembakkan gas argon kepermukaan 
spesimen, sehingga hasilnya akan terbaca pada komputer. 
Dari hasil pengujian pada aluminium paduan dengan cetakan pasir 
diperoleh harga tegangan  tarik maksimal yaitu 93.8 N/mm2. Pada 
pengujian impak energi yang diserap rata-rata adalah 1.47 Joule, harga 
impak rata-rata 0,018 (J/mm2). Pada pengujian kekerasan didapat HB = 
84.3 BHN. Komposisi kimia pada aluminium paduan dengan cetakan pasir 
didapat kandungan unsur-unsur utama yaitu Al = 87.58 %, Si = 7.93 %, 
Cu = 2.8030 % dan Mg = 0,5047 %.  
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= Tegangan tarik (N/mm2) 
= Gaya (N) 
= Luas Penampang Mula-Mula (mm2) 
= Regangan spesifik (%) 
= Perpanjangan (mm 
= Panjang awal (mm) 
= Modulus elastisitas (N/mm2) atau (MPa) 
= Kekakuan (N/mm2) atau (MPa) 
=Nilai keras mikro Brinell (HBN) 
=Beban tekan (N) 
=Diagonal penetrator (mm) 
=diagonal tumbukkan penetrator (mm) 
= Luas penampang dibawah takik (mm2) 
= Sudut ayunan  mematahkan benda uji 
= Energi yang terserap (J) 
= Kekuatan impak (J/mm2) 
= Sudut kampak/godam sebelum bekerja 
= Sudut kampak/godam setelah bekerja 
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